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Oonadón Rorero 
En 19Y8 el tnaestro Fen1ando Bolero 
hace una donac ión a CoJomhia en ca-
hez~ de l Banco de la República. Una 
donación sin precedentes porque adc-
mé\s de las 123 obras de su au1oría (di -
hujo. pintura y escultura) nos da 85 de 
~u co lección panicular. obras de alg.u-
11 0!-, de los artistas má. repres~ntati vos 
de finales del sig lo XIX y principios del 
~ •g l o . Co1no lo dijo el gerente ge-
neral de l Banco. doctor Miguel rruti a 
Montoya. en la presentación del libro 
que acompaña esta magnífica expo:-.i-
ción: .. Todas las palabra~ son pocas para 
agradecerle e. ta generosidad y su total 
entrega a este proyecto que contribuye 
a crear una cultura visual a pa11ir de una 
colección de arte, pública y de alto ni -
ve), que hoy es una real idad~'. 
Rccogetno. aquí algunas de las no-
Las pcriodí Lica · que acompañaron este 
procc\o: 
La donación Botero: un vistazo 
a la colección del artista 
Granas al ~esto de Fernando Bou'rtJ, 
el / }{11.\ tendrá acceso a una colección 
Hnlt.:Li n Cullura l y Btbl iográfico. Vol. 36. núm 52. 1999 
del arte universal del si~lo XX y a la 
m ás amplia m uestra de su obra 
En los anaque le de la notaría más an-
tig ua de Colo mbi a re posan las do · 
donaciones particulares más signi fica-
ti vas de que hemos recibido los co lo m-
bianos en 500 años de historia. En 1 830. 
poco antes de partir hac ia la muerte. 
Simón Bolívar fi rmó ahí la donac ión 
de su quinta bogotana al señor José Ig-
nacio París y e l pa ado 1 O de no iem-
bre. un lunes. Fe rnando Botero. e l ar-
ti sta. ''en su deseo de contri bui r al 
enriquecimiento de l patrimonio cultu-
ral de todos los colombianos'·, firmó 
una donación al Banco de la República 
de obras de arte valoradas en . _scnta 
mil le nes de dólares. 
Esto lo cuenta Hermano Pieschacón. 
el notario. si n ocultar el orgullo y la ale-
gría de quien ha sido el testigo princ i-
pa l del aco ntecimiento. 
Cuando se habla de sesenta millo-
nes de dólares. algo as í como noventa 
mil millones de pesos, nos esramos re-
firiendo al valor por el que están ase-
gurada la. obras. Pero ni siquiera la 
desmesura de la cif ra alcanza a definir 
las reales dimensiones de la Do nac ión 
Botero, pues su va lor no lo fij a e l pre-
cio sino su carácte r de co lección. 
Con su regalo. Botero acerca nuestro 
país al panorama plástico internacionaL 
pues aparte de los arquetipos locales y 
lo pocos extranjeros conque ahora con-
tam os, que son válidos, pero que en rea-
lidad no son los únicos posibles, todos 
tendren1os acceso a una colección de l 
rute u ni ve rsal del siglo X X y a la más 
amplia muestra de un artista colombia-
no reconocido a nivel mundial. 
Bolt:tfn Cultural y 8ihlingr:ili..:o. Vol. 36. num. 52. JlJl)9 
La Donac ión Botero. según hoy se 
plantea a partir de las lista. incluidas 
en e l contrato. pone a Colombia en e l 
mapa de l arte de é ·te siglo al lado de 
otros países lalinoamericanos con co-
lecc iones como la del Museo del Arte 
de Sao Paulo y e l Sofía Imber de Cara-
cas, con una particularidad que será 
muy interesante leer en e l tien1po: po-
cos museos en el mundo . e han anna-
do bajo la idea del arte que tiene un solo 
individuo, en este caso, un artista. 
Las obras 
Según la esctitura de donac ión son H7 
obras de l propio Botero. entre escu ltu-
ras. pi muras y dibujo y 61 de an i ta. 
in ternacionales de primer ni ve l. Cinco 
cuadro de Pica. so. dos escu lturas y un 
dibujo de Heru·y Moore. dos dibujos de 
Balthus. un dibujo de Matisse. uno de 
Klimt, uno de G iacon1etti, una acuarela 
de George G rosz. un ó leo de Fra nk 
S te ll a , un a esc ultura y un ó leo de 
Lipchitz, un dibujo de Degas y una tela 
de Bonnard que bien podrían estar am-
bos co lgados en cualquier museo del 
mundo. un E1nil Nolde, un Dubuffet. un 
Kokoschka, un óleo de Max Beckn1ann. 
un Braque, un Bacon. un Kitaj , un bron-
ce de Maillot. un pai saje de Sisley, un 
Fe rn a nd Lége r. un Mi ró, un Pa ul 
Del aux. un De Chirico. dos escul turas 
de Max Ernst, un Chagall , varias obras 
de arti . ras la tin oameri canos com.o 
Tamayo . To rres García , Franc isco 
To ledo. Robe rto Scbas ti áo M att a. 
Wi fredo Lam y más. 
El listado de 148 obras que in<.:lu ye 
el documento. según reza la cláusula 
~ 
primera, .. podrá ser complementado 
posteriormente con la inclusión de otras 
obras ... E~ to último denota el cntusia~­
rno que acompaña ]a generosidad del 
artista, entu~ i asmo que reitera asutnien-
do el montaje y reservándose el tlere-
cho de autori.;.ar modificaciones. 
El escenario donde los ~o lombiano~ 
podre m o . t.li s fr u tur de 1 a Donac ió n 
Bote ro, a pa rtir de sept iembre uel ano 
2000. es la casa de exposic iones de la . 
Biblioteca Lui:-, Angel Arango, donde 
é l nlismo colgará sus obras. 
Las piezas de otros artistas de la 
Donación Botero pertenecen en su gran 
nwyoría a los momentos má\ si!!nifi -
ca ti vos de eso~ art i~tas y 1 u e ron ~-;co-
VARIA 
gidas. duran te lo. veintici neo año que 
lle\'a Botero comprando arte. pensan-
do en la 1nejor época de cada uno de 
ellos. E ·to la · convierte. reun idas como 
colecc ión. en una muestra antológica de 
nuestro tiempo. 
o 
S i los Dcga. de Dcga~. u colección 
pe r ·o na l co lgada e n las sa las del 
Mctropolitan de Nueva York ha: ta prin-
c ipios de e te año, eran espejo y guía 
de su propia ohra, los Botero de Botero, 
al menos los que hemos visto reprodu-
c idos hasta ahora, obedecen más a un 
gus to como coleccionista ele arte que a 
la relación qu~ pueda ex istir entre esos 
otros arli. ta. , que serán e l entorno en 
e l que nos cuente su propia hi storia 
corno pintor, escultor y dibujante. y las 
obras de su autoría. En resumidas cuen-
tas, Fernando Botero le está rega lando 
a Colombia una selecc ión de su Yida 
como artista y su vida entera corno co-
leccionista de arte. 
J UAN C AMiLO SIERRA 
('fomado de : EJ Tiempo (Bogotá). 
L 7 de noviembre de 1998. pág . ? D ). 
El tesoro de Botero a Colombia 
Úl coleccián de obra.\ de grande.\ maes-
tros de la his1orio del arre. adquirida.\ 
¡Jor el ortisw o lo larf<O de 75 aiios. ,. 
87 1rabajos de su llliU>r/o .. ~;erán enlre-
gt~dos o RogollÍ \' \11 e del/ ín 
Hace 25 año~. con la aJquisición de 
va liosos dibujos de Fcrnnnd Légcr. Pa-
blo Pica:-;so y Hcnry f\.1a tissc, comenzó 
~u colección. 
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n.tJL', 111 ... h"'' un.t ptn tura Jcl tlll -
p rt''>I\Hll,t.t ll.tlh .. t..'" Honn.trd 1uc l''lll\ll 
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p.1111 ~..t ll.11 :'\1 ' .... tH l ~...· u ~ll 4liii.T ~...·u:t dro . 
\on 10d.1 ... pit' 1 "' de grande-. mac ... -
tro .... Lk Id hl , l l)fl.t del a rt t' Jd, LJ UL' el ar-
IÍ,Ia L·olomh1ano ma .... oc tacado en l'l 
t' \h: n or donara .t i\1e<.Jc llin ~ a la Bi-
hlwtt·ca Lu1 ,·\n ~t..·l Aran~o en Rogot ~í ... ~ ~ 
) .t ... u t'll i L~ ~c-.tor L'l Han ·o tk la l{cpu -
hiiL·a. L' Ofl l'l clll lllHl <.k abrir el pnl\tiTl() 
llh.'' <.k 't.'Ptlcmbrc \aria~ ,a Jd~ qu e 
nlue, tren el artl' unJ\er~aJ. 
< 'on la.., nue' a~ ~6 ohra~ rccicnt c -
nh:ntc dona da..., n Ho~ot á . "urnada" a 
' 
otra' 61 t'nLrcf.!ada~ anteriormente .... o n 
' 
X7 l a~ f>tl'/a~ de ot ro .... artt,ta'- . Y a é-.w ... 
'-t.' al!n..'!.!Hn ' 7 tk· ohrn' de 'u autoría. 
p.tra u 11 lol ,tl de 174 . 
H"~ J 5 t.•,ndtura-.. 54 r1ntura ) 1 g 
ohnh obre papel. entre dihujo. y gra-
hado'. l ·n,t ala c ... pccntJ . e: dedicará al 
arte exprt'..,JOI11'-t.t. con catorce obra~ de 
'ano ... L'\ponelllc\ .. L'ní la tercera co-
140 
h.'\XIlHl J"· Amcn~..· a Latina. pue~ ohra:-
dc hh llnrn:,¡l,ni :-.ta -. t41n "l)lo c"\.i:- tL' ll 
en el ~l u-.ct.\ "k .~-\ nt' ~todcrno tic , 5r" 
P.tulu) \.'11 el de Bue nos Atrc~ . 
l_,t,tr.a RcJllHr rcprcscnraJ o L'l.Hl do~ 
\lhra ... \ i\h,nt' l. "'·on una hcrnH."a pinlu-. 
1:1 tilll laJ.t \ ·1\Ttt clt· Holondfl . 
i\ h1L·h~h Lk la-. ohr~ s de t sw colcc-
L' H) Il han sidu di fk iks de ~1dquiri r. no 
'-O in p(lr ~u r rccin. No L' S raci l ubkar-
l.h ~ r~,.·, · i..,ar cu:ll t''i c~ l <Ín disponihlcs en 
~..·1 m~..·rcad l"., del a rte intcnlactnn~ll. " Al -
!.!lllr.t... Jll..'l' B o tero- . m e tomaron' :l -, 
. ~ ~ ... 
rn '~' llli..' 'L'' UL fk'nnancmc negoctacwn . 
L.t m.t~ o n.t fueron auqu i rida~ por L'l 
.trtl'>t.t ~..·n ' uha-. ra-. de la~ 1 amo-.a !-> ca~a' 
c.k rt·m~ltc Sutht·h~ ·~ ~ Chri~ ri e·~ e n 
;\'uc\ a 'ú, rh. . 
AIIL ret: rl'nlL'IllL'ntc. adquirió un a 
c-.L·tlltura de Dal í. "El único Oalí que 
rn ~..· ha gu~ tadn li cc el arti sta-. Es ... 
UIW mu jer en porcelana con un col lar 
tk ma;on.: a ~ \ IO'i rtn Qel<'s dc Mi llc t en 
• • 
-.ohr~..· ~u ctbl..'/ a .. . 
.. \ unquc -.u Jon:Jción inclu)e X7 de 
la' mejore.; de .... u cnlccc ión. aun le que-
dan una dn<..'cna tk é\ t a~ que tie ne e n -: u 
.tpartamcntn en ~uc' a York y otro cen-
te nar JL• p tcl a-. LJUl' ~u arda en un dc r 6-
' Jtn t'' (Wl'lal que t tcnc par:t tal fi n . un 
banco '- lii/O 
~ohn.· la~ ohra de -.u au to ría. fcc ha-
dn , ~ 1 1 lo-. 20 tílt imo. año~.} que tam-
bi~n t..hHw r:L dice Bo tero : " Son m is 
me j ore~ ohm:-.. rucs s iem pre se dche 
d( 111ar lo 11lL'jor. S~>n obra~ que tienen 
una tnlport ancw his tó ri ca". Se traw de 
piL'I<l'- -. u ~ a~ que ha con~cn·ado duran-
tL' llHICho-. d ilO . 
El monto de \U tlonac ión no In revela 
po1 rnot i H>\ de ~cgundad . aunque ,¡ 'ie 
... a he que In' ohra de arte u ni \ er~a l que 
don<) a la co lección r cnnanc nte. que ~e 
ahrin1 en la Ca~a oc Exposicionc\ del 
Banco ' k la Rcpúhlica. sumadas a las 
ohra~ de \ U aut oría que se adic io nan, re-
ha"a todo tipo de aprox imac ionc . . 
El Banco de la República ohtuvo una 
rchaj a dr arance les. pues adcmá~ del 
20'« que dch ía pagar por el 1 ng rcso de 
l a~ ohra~ al país. habría tenido quepa-
~éH <..le acuerdo con la m á~ rec iente al1a .. 
1 mpuc~ta a la\ ohra~ de a rte. un 16c.k de 
(\ a. entre o tra \ razones porque Botero 
llc\ a rn;:h de 40 años de residenóa f ue-
ra del paí\ ) el dinero que estas obra~ 
repre..,cntan fue todo ohrenido por !'- U 
trahaJO en e l ex te rior. 
c·. Pt'r qu~ las rega la? "Porque tengo 
un ~ra n amor por Color11hia y por el 
plat'~r que C$ infinito. de poder hacer 
algc.' pl)f In g~ntc jo \'e n ... 
(lradas a es te gesto del arti sta. los ... 
~o l omhiano!-. podre mos ver obras or i -
ginales. al igual que en los principales 
nHt!\l'O~ de c iudades euro peas. Incluye 
obra~ que quiere mucho como un dibu-
JO de ~ra n formato de Balthu . . que ha 
figurado en la~ rcu·ospcctiYas imron an-
le!\ de cqe ani~ta. 
Y ai1adc: ··E!-.pc ro ver que ~ca para el 
L11 ~rrute . pues es la idea dcLiás de to<..lo. 
que pretende l levar un m ensaje optimis-
ta para to<..los lo~ colotnbianos. pues sigo 
creyendo e n el país. Es un mensaje de 
c~pcran1.a para t.odos: que los violentos 
de este paí¡.; sean razonab le~. pues creo 
en Colombia en su futuro . Un ruturo 
que hay que hacerlo ya, de inmediato y 
para lodos nosotros: para que la situa-
. , . . 
c torl se tnCJOre ya, no para nuestros nte-
Lo!-. o nuestro. hijos. sino para el presen-
te. i c~to no es inn1ecliato. será terrible . 
puc\ el país no aguanta cinco o diez año. 
más de de. orden ... 
M AR ÍA CRISTINA P IGNALOSA 
tTomado de: El Tiempo (Bogotá), 
16 de enero de 2000, pág. HB ). 
* >lo * 
Botero expone en Madrid 
su colección de arte antes 
de donarla a Colombia 
El anista quiere aportar ··uno noTa de 
optimi.nno ·J al proceso poiirico de su 
, 
¡>al.\ 
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El pintor colombiano Fernando Botero 
(M edellín, 1932) ha visto por primera 
a vez reunida su colección de arte en la 
exposición De Corot a BarceLó. Colec-
ción Fen 1ando Botero. abierta aver en 
las salas de la Fundación Santander 
Central Hispano (BSCH), de Madrid 
(Marqués de Villamagna, 3 ). Las 80 
obras expuestas, \'lzLoradas en 6.000 
millones de pesetas u/ cambio acruaL. 
estaban deposiradas en Sui::.a y en Los 
diversos estudios del pinror y forman 
parte de su donación personal Cl Co-
hnnbia, con próximos museos .v una 
pla::.a en Bogotá y Mede/Lín. 
Ante do. cuadros de Pica, so y Miró. 
Botero declaró ayer que la donación de 
su colección de arte a Colombia, reuni-
da durante 25 años hasta formar un con-
junto representativo de artistas y obras 
de los últimos 140 años, quiere ser .. una 
nota de optimismo" en el actual proceso 
político. "Soy un colombiano ciento por 
ciento, aunque he vivido 47 años fuera. 
y sufro con estos dramas que sólo se 
solucionarán con el diálogo político''. 
La colección, tras su estancia en 
Madrid (hasta e l 9 de julio). se trfls lada 
a su emplazamiento definitivo, el Mu-
seo Banco de la República, en Bogotá, 
a partir de octubre, en unas casas anti -
guas rehabilitadas. En septie mbre se 
prese ntará un seg un do m u. eo e n 
Medellín, su ciudad nataL con otro cen-
tenar de obras de Botero, ve inte de ar-
tistas internacionales y unas 20 escul -
turas monumentales es una plaza como 
las expuestas en el pa. eo de Recoletos 
de Madrid y en otras ciudades europeas. 
Según Botero, la colección se incli-
nó desde el principio por la figuración, 
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pero hace cuatro años. al decidir su des-
tino, tu vo un carácter didáctico al incluir 
artista<; y corrientes del arte del siglo XX. 
''Como pintor tengo un criterio muy es-
tricto. ambicíoso, pero como coleccio-
nista te vuelves más tolerante y con gran 
respeto por los artistas". 
La intención del arti sta es que se 
vean en Colombia estas obras origina-
les de la pintura u ni versal. .. A mí me 
tocó ver reproducciones''. Desprender-
se de las obras que tenía en sus casas 
fue e l mayor ''choque", que se amoni-
gua con .. el gran placer de la donaciónl'. 
La exposición de ''obras maestras", 
según Javier Aguado, director de la 
Fundación BSCH. refleja también ''el 
ojo de un pintor'', según la comisaria. 
Cristina Carrillo de Albornoz. 
Añade que es un coleccionista "apa-
sionado y obsesivo" , que a lo largo de 
25 años ha comprado obras por afini-
dades estéticas en la figuración, pero 
también con otros artistas impresio-
nista y abstractos, y en algunos caso 
por cuestiones afectivas, co1no el dibu-
jo del mapa de Colombia, de Léger. 
Figuración 
En el catálogo se completan las opinio-
nes del coleccionista a través de una 
entrevista de Carrillo deAlbomoz, jun-
to con un paseo por la colección. a car-
go de Juan Manuel Bonet, di rec tor del 
Instituto Valenciano de Arte Moderno. 
de Valencia. Según Bonet, en la colec-
ción prevalece la figuración sobre la 
abstracción, se equil ibran el arte euro-
peo, e l norteamericano y el la ti noame-
ricano. pero gira, como la propia vida 
de quien la ha reunido, principalmente 
en torno a Paris. "Colección en la que 
hay no pocas obras mae tras y "de rnu-
seo'', obras de altísimo nivel. algo que 
prueba que con criterio y por supuesto 
con medios, todavía es posible aden-
trarse en la intrincada selva del ane, y 
del comercio del arte' ' . 
E l montaje, entre los extremos de 
Corot, la obra 1nás anügua ( 1862), y un 
gran lienzo de Barceló, de 1998. agru-
pa cronología y tendencias, aunque 
otras veces dominan la identidades. 
Una Lo na de imprc ~ ioni s tas (Corot , 
Re noir, Pi ssarro, Degas, Boudin . 
Monet. Sisley) da paso a una pared con 
Léger, Delvaux, Ernst, Moorc. Soutine 
VARlA 
y e l propio Botero (Una familia. 1989) 
y otro espacio que reúne a Lam. Rutina 
Tamayo y Torres García. Se puede en-
trar en ámbitos de dibujos (Noldc, 
Picasso. Grosz. Kokoschka. Balthus. 
Mati se. Degas): seguir esculturas de 
Dalí, Laurens, Mason, Caro y Sophia 
Vari (esposa de Botero) y completar 
otras superficies con Calder. Tapies. 
Auerbach , Giaco me tti. Dubuffet. 
Braque, Kitaj y Bacon. El coleccionis-
ta admite que hay ''lagunas enormes'·, 
como obras de Cézanne. Van Gogh. 
Gauguin y cubistas de Picasso. "No ten-
go toda la capacidad económica y en 
otras ocasiones las piezas más represen-
tali vas no están en el mercado". 
Botero pasa e l verano en Pietrasanta 
(Italia), donde tiene una fundición; el 
otoño. en París y Nueva York: enero. 
en México. y la primavera. en Monte-
carla. '·Voy a seguir viviendo en Euro-
pa, donde tengo la fundición y los com-
promisos. Me encantaría visitar más 
tie1npo Colombia si hubjera un clima 
de tranquilidad, que ahora no existe". 
El arti sta trabaja en estos Jugares. en 
varias obras a la vez. con temas meno · 
costumbristas y una in. istencia en la in-
ves tigación sobre el color. 
F. S AMANl EGO 
(Tomado de: El País l Madrid (España) J. 
9 de mayo dt! 2000. pág. -+8). 
* * * 
En la casa de Fernando 
Lll colección que Fernando Botero donó 
al Banco de /u República es ww reoli-
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f lasta ahor¿l ,·an aproximadamente l 90 
ohra~ donada~ por Botero. El número 
exac to no ~e conoce porque e l donante 
ha a2rt:Qado aJ!lu rws a ~u ofrccinlienlo " ... ... 
ini~..· ial . 
Son 67 ani s ta~. entre ello~. Corot. 
IY1ane t. Pica~so : Bacon que llegaron 
para quedar~c e n la am igua Casa de 
tv1oncda. 
Han rk•...,cng.uacalado un -l5lk y la 
e.\ro~ ic i ón se rL'ali1.ará en no meno\ de 
-+5 día~. puc" la idea c. ... que :-.e inaugure 
primero la del Mu~eo de Antioquia . 
[)L' ,de hace a l guno~ mc:-.es. ~e ha-
cen la. adccuac10nes a e. le edificio que 
Botero ha supervi sado pL'r~onalmen-
14 ' 
te. dt)lldl" ~l' encontraba la Ct)kn.: ion 
rcrm.1ncn t ~ lk la Luis Ange l Arango. 
El mont~t jc ' d c ~)nccptn dL' la mues-. . 
tra tamhit'n c~lara a clf~O del maes-.... 
t n.' . "Cua nllo la L':\ posiL·ió n est~ 1 isla. 
e 1 acL·cso ~era gr~llu iw. En \'l' 1 de cerrar 
" 
1< '" 1 u nc~. se t'crrad los man es y h~1 -
hrti horario extendido despué~ de las 
7:00p.m. toda la ~c man~ ... afirmó Jor-
~c Orlando f\1 L'lo. direc tor d~ la Luis .... 
An~cl AnltH!O. E~ dcl·ir. bicn,·cnido un ... ... 
"pin.l : plnca .. lleno de colon.•s y sen-
. 
:-.acton~:-. . 
El ·•nidador" de Botero 
En l o~ años ochenta. Botero había he-
cho un<1 donación ~ i g nificaú,·a de su ohra ._ 
.ti ~1u~co de Amioquia y JI Musco Na-
cional. pero esta '~l se trataha de algo 
mucho m<\s grande: toda su colección 
pri,·ada. a\·aluada en lni llones de dóla-
rl':-.. que hace un recorrido histórico por 
el an c de los siglos XIX y XX . 
L~1 única ex igencia era construir un 
mu~co más g rande y exclusi ,.o para 
ex poner la co lecc ión ) responder ante. 
de un ailo. Los mc~es pa:aron . la rcs-
puL'~la del Mu:--co de Antioquia no lle-
~6. Botero. c ntcmcc\. decidió hace r e l ... 
of'rcci micnlo al Banco de la República 
t¡uc in med iatame nte se dispuso a sati s-
facer las ex igencias del regalo. 
Sin e mbargo. hizo otra donac ión al 
museo de ~ u c iudad nata l. que catnbió 
~ u sede al antiguo palacio depart a men-
tal. Una cokcción de sus pinLUras y es-
c ulturas. más obras ex tranjera.' . hacen 
lo que Botero llama un " nidador" para 
que otro~ colecc ionistas --como en el 
caso de la. ga llinas- se e. timule n y 
produ;.can los huevos de oro, en este 
caso obra' que valen eso. 
Botero. en el país de las mercancías 
Las obras se encontraban en Suiza. Ita-
lia . España. La importación de todo el 
conjunto se hizo desde España, después 
de una ex pos ic ión e n la Fundac ión 
Santander Central Hispano en Madrid , 
4uc estuvo hasta el pasado mes de junio. 
Si n e rnhargo. ante~ de traerlo todo 
había que so luc ionar un problema: la 
importac ión de la obra tendría un cos to 
de cinco mil milJones de pe. os, aproxi-
madamen te. para el Museo de Antio-
quia por e l impuesto de arancel. 
E n Colombia . ctt <.Uldo un <trtista co-
km1hiano quería ingresar ~u ohra t~nín 
qu~ pagar impuestos d~ impo nació n. 
cnmo sucedió con la obra de Luis Ca-
ballero. Los cuadros fueron itTtp0 rtauos 
tcmporaln1ent~ para una exposición. al 
mori r Caballero fut' nccc~ario paga r 
aranceles por una " mercanc ía" que ya 
estaba en el país. 
Para el Museo Nacional y para l'l 
Banco de la República se aplicaba la 
LL:y 397 de 1997 que da exenciones a 
bienes donados a entidades públicas . 
Para el J'vtuseo de Antioquia, la l!xen-
c i6 n del IVA ex islía por ser una cnti -
dau pri vada s in ánimo de luc ro. s in 
e mh¡u·go, éste último segu ía ohligado a 
~ ~ ~ 
pagar arance l. 
Al princ ipio. la DIAN y el Ministe-
rio de Cultura no se ponían de acuerdo. 
Se pe nsó inc luirlo e n la Ley de Cultu-
ra. pero ese bene fic io se cayó en el Se-
nado. Luego. se pensó en la Ley del 
Plan de Desarrollo, pero faltó patinaje 
por parte del sec tor cultural. 
Finalme nte. e l gobie rno expidió e l 
dec re to 104 7 del 13 de junio de 2000 
e n e l que se creó un benefic io que ex i-
me de gravame n a ' objetos de arte o 
colecció n de antigüedades ... de valor 
cultural nac io nal o internac ional que 
importen entidades públicas o privadas 
sin fines de lucro". 
En otras palabras. ni e l Banco. ni el 
IV1u seo Nac io na l, ni e l Mu seo de 
Antioquia tu vieron que pagar por la 
nacionalización de esta " mercancía" 
corno denomina el estatuto tributario a 
La cocinera de Soutine o al Matrimo-
nio de Tamayo. 
Histori as mil y obras que valdrán 
rnillo nes de miradas. Todas e n la casa 
de Fernando. 
FRANcrsco JosÉ GoNZÁLEZ 
S ARA ARAÚJO CASTRO 
(Tomado de: El Espectador (Bogotá), 
6 de agosto de 2000, pág. 1 E) 
* * * 
Botero se hace la ' permanente' 
en Bogotá 
De Cvrot a Barceló, pasando por Fer-
nando Botero, Llega a Bogotá una de 
las colecciones 1nás importantes de las 
que se tenga noticia. Las salas están 
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listas, las obras colgadas y puestas y 
ahora sólo falta que los colo1nbian.os 
disfruten. 
Fernando B o te ro es un muchac ho. Está 
parado frente a una de las paredes e n 
donde están colgadas alguna<; reproduc-
c iones de arte moderno. Son carte litos. 
Pequenas reproduccio nes. 
Tiempo después. e l mismo B o te ro, 
casi en un acto de iluminac ió n , camina 
por los corredo res del M use o de Arte 
Moderno de Nueva Yo rk. Recorre las 
salas y de pronto, en ese ins tante, ocurre 
todo. Aquella. re produccio nes de . u ju-
ventud aparecen e n todo su esple ndor. 
So n, de verdad , los originales . 
Esta anécdota s irve para aclarar e n 
parte e l ges to de Fernando Bote ro con 
e l país. L as 96 obras de arte inte rnacio-
nal que ya están repartidas e n las sa las 
de la Casa Bo tero, ade más de las 108 
de su producció n personal, son como 
la jus ticia con e l tiempo : todo e l mun-
do tendrá la posibilidad de ver un ori-
ginal aquí y aho ra y ade rnás podrá de-
jar '·para mañana lo que puede hacer 
hoy ' . ' 'Desd e novie rnbre y para sie m -
pre u es e l esl ogan confirma J o rge 
Orlando M elo. A sí que la n1uestra esta-
rá siempre en esa casa que colinda con 
la Casa de M o neda. 
A las salas 
La donació n Bote ro es un evento de una 
sig nificació n bien impo rtante para e l 
país. Más aJ lá de la a nécdota del artis ta 
que dona un a colecció n, lo que ocurre 
e n este caso es que por pnmera vez en 
la histori a de Colo mbia te nen1os lapo -
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s ibilidad de tener una re lación d irecta 
con las o bras de arte. con la hi storia del 
arte moderno que no se podía tener has -
ta ahora porque no existía esa o pció n. 
Esto, porque no ha bía ning una colec-
ción pública o privada donde esas obras 
existieran - las de arte internacional- . 
En ese sentido, el público e n gene-
ral , como los estudi antes de arte v los 
~ 
artistas . . e han fo rmado siempre con la 
historia de las imágenes del arte y no 
con la histo ria de l arte, e l arte mediado 
a través de la diapositi va o del libro. 
La donac ión Botero es el detonante 
de una serie de cambios e n la fonna 
com o es tán estruc turadas las co leccio-
nes de l Banco de la Re pública. E n las 
dos m anzanas que conforman la Biblio-
teca, la Sala de Conc iertos. de Expo. i-
c io nes y e n fre nte la Casa de Moneda. 
La donac ió n Bote ro hizo que se tuv iera 
que buscar un itio para la Colección 
penna ne nre. e se sitio fue la sala de ex-
pos ic ión q ue queda en la parte de a trás, 
e n l o. antiguo s galpones e n donde se 
acuñaban las viej a mo nedas. 
La colección Botero 
La m ano , esa gran escultura q ue mide 
dos metros por casi dos de diámetro es 
el e le me nto de entrad a, de bienvenida. 
que podrán e nco ntrar lo s visita ntes . 
La colecció n está o rganizada en una 
casa que tiene seis salas en e l prime r 
piso y seis salas e n e l segundo . Es una 
casa de patio e n la que sj se traza un eje 
apenas se e ntra e n se ntido norte-sur que 
atraviese el patio, tendría dos mitades: 
la mitad orie ntal y la mitad occ idental. 
La primera está dedicada a lo artistas 
coleccionado s por Botero , y la segun-
da a la obra de B otero. 
El recorrido cornienza con una sala 
con la obra más antigua que ha y e n ex-
hibic ió n del pint or Jean B ap t is te 
Camille Coro t. En esa sala hay c uadros 
expresionistas y posexpresionistas , hay 
vario s paisajes, re tratos y una pequeña 
esc ultura de Degas que ya es tu vo e n 
Colombia en el año 90 en la expo, ición 
que se trajo del Museo de Arte de Sao 
Paulo . Aden1ás es tá un pequeño nicho 
do nde hay una es<: ultura deDal í que es 
un bus to de mujer desnuda pintada en 
colo res na tura le . . casi pop. 
Luego, a l avanLar hacic·~ la segunda 
sala, se podrán ver obras de rnaestros de 
VARIA 
la primera müad de l siglo XX. Bonnard, 
un Picasso de la última época y un Miró 
son l a~ pieza · más llama ti va . 
En la tercera sala estarán los dibujo ~ 
de maes tro . Entre ellos un mapa de 
Colo mbia de Femand Lége r. Para dar 
paso a la sala de dibujos sobre lienzo 
de Fernando Bo tero. En la sa la c inco 
es tarán los ó leos de gran formato de 
Bo tero, así como e n la sei s . É stas están 
organizadas co n un criterio es tético. es 
dec ir, que no hay ni te m as, salvo e n e l 
caso de dibujos u ó leos de peq ue ños 
formatos. 
La s iguiente sa la está conformada 
por maes tros de la segunda mitad de 
s iglo. Como Barceló , que tie ne un óleo 
e norme, o M atta con otro óleo deslum-
brante . Después de é ta , e nc ima. se en-
c ue ntran obras de Moore. Greco y Emst 
entre o tras. 
De allí en ade la nte se podrá obse r-
var toda la donación de o bra realizada 
por Fernando Botero que es tá confor-
mada por alrededor de 108 piezas. 
S i se tuviera que evalua r la colec-
c ió n desde la rnirada de algú n c urador. 
te ndría que dec irse que se trata de una 
colecc ió n de pintor. D igamos que no 
hay tema. prec isos, sino intereses co-
nocjdos como los que Bote ro profesa , 
pa rti c u la rm e nte. por. el a rte f igura ti -
vo . Si n embargo. él dec idió 4 ue se 
de bían inc luir a rtis ta s que no son ·us 
pre feridos pero que co u tplem.e ntan un 
panoram a de lo que es s ignificativo 
de l a rte . 
Es una co lecc ió n d idác tica que da 
una lección sobre los rnomemos impor-
tantes de l desarrollo de la pintura. y la 
escultura. 
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obr:1. L' deL 1r. HotL'rl ' no' pcnni tc n Hn -
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111 ,1, .lmpl t:ll' t>ll L'l .. triL' i ll lL'm acwnal. 
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1 1 \ hhL'o Hotc ro L'Stílr<Í ahicrto .1 
p.u t11 'kl 5 de no\ it•mhrc de m:tlh..'ra 
~~ .tlull.t ~ ¡wnna ncJliL' . E: :-- lo i rnph c1 que 
l,h h\H!OlalH h dchcn L'OilCÍenlÍ/ HI"\L' de • 
tjlll.' \(.' pnJr:\ JI' ~iL'Ill pre )' 110 ha) [)Or 
qlt L' l l'tlL' I' al"án de 'cr la t olccL" J<) n. No 
pPtiJ ~í n L'!Jirar rnü' lk 20 PL' I''\Orw-. por 
' i1Lt : '-L' r~..' pH rtir:ín bolet a..; con lurrH>'-
p:11·,l dL·,co n~c tionar la' filas. 
La' ohra' 'inicron dc-..dc /.lírid1. 
P tc lnh.u lla \ dc,<k i\.1adrid. básiL·amcn-
tc. Fueron mud1o~ Cll\ ío-.. inlcrnacio-
rw lc~. L'On ~cn rc que acnmrañó el pro-
"· ~..·..;u para garant i ntr que las condic ione~ 
de con'>cn ación y de manipulac ión se 
marHU\ 1cran. 
El art i ~ la m rsmo \ ' Í no al montaje de 
la cok L"cion. Cunrro d ías. desde la. 9 :00 
de la mañéllla ha. ta las 7:00 de la no-
che. ~ 1. n· icron para que todo quedara en 
"u lugar. 
Cuando wdo estuvo listo. Bolero lla-
111Ó a la ca~a de \U herma no para q ue 
tra.kran otras tre' escultu ras que pensó 
podía colocar en c ieno, lugares de la 
Chn que '\e cnconlrahan ,·acíos. bien 
porque la pÍl'la '- c:cog idas eran muy 
pequeña' o bien r orque no se acomo-
dahJ n al c\l ilo de los nichos en que fue-
ron colocada~. Y allí \C quedaron. 
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C u:Hrn J¡a~ . en que Bogot ~1 rec ihió 
l:t ~ uhra' Jc C!'<..' hl'lllhre que aJ!!una ' e1 
en medw de l o~ ('(.ln cdorcs dd r..10M A 
Je!'-~..· ubri t' qu~..· e'üs origi nales eran los 
ll11 \ ll10S del r a':H.lO. Los cnlo mhianos 
te ndran de!-dc novie m bre - y par~l 
!- Íe mprc- la po~ i h ili dad de cnfrc.:- nta r-
~t' a e:o-0!\ n ti~ in a les . Botero permancn-
~ 
tt> es m~b qu~ una nota Je oplimi.'mo 
hac i3 el país. una sorpresa 4ue hani to-
mar:--c la caht' la de admirac ión. 
Duronrc lo.\ primeros mese. lo llll ll'S-
!ro eswni obicrw d(•.w/c lo 9:00 o.m. 
hn...,·f a los <i: 00 ¡un. 
R t:DACC tO · Cuu tJ KAL 
<Tnmadn de : El E~pectador ( Bogo t;i ). 
X tk ocwhr~ tk 2000. pág~ . 1 E ) JE). 
* * * 
El pintor y escultor antioqueño 
presentó ayer su regalo a Bogotá 
!\tirada a la donación Botero 
Pri mero la lvtono. una escul tura monu-
menla l en hronce. de Fernando Botero. 
que parece acoger con sus dedos largos 
a los e!-.pl'cladores_ De. pués, los imrrc-
:ioni ~ l a . . sus j uegos con la luz. C'orol. 
S i ~ l c . Vuillard. Gui ll au min. Renoir. 
Moncl. Bonnarcl. Toulou ~e-Laulrcc. 
Houdi n. Caí llehoue. Pi ssarro. Marq u e l 
:v· Dcgns. Y un pa~o más allá. en un ni -
cho. la ll1é:U.! nífi ca cscull ura de Dalí, ... 
Ji 11 st o re! rospen h ·o de muje 1: 
Belt rá n Ohregón todavía no habla . 
El art ista colombiano prefie re dar un 
pa co a solas por Ja primera sa la. Se 
acerca a las obras de los i1npresioni. tas. 
oh. en ·a e l montaje y contin úa hacia la 
~egunda . "Uno está acostum brado a q ue 
en lo~ grandes museos del mundo haya 
mucho espacio entre una obra y otra. 
A cá las pi nturas están n1uy cerca. E. o 
puede ser una ventaja'·. 
Al ll egar a la sala de los maestros de 
Ja pri mera mi rad del siglo XX . O bregón 
se dirige a una pintura de Braque, que 
comparte e . pacio con Picasso. Mir6. 
ChaS!aJL Van Dongen. Kokoschka y 
Léger. entre otros. Se mueve con lenti-
tud a lo largo de Ja sala. Se acerca y se 
a leja de las obras. Después di ce: "Esta 
a la c. lá mejor Tnon tada que la de los 
impresioni stas y es más coherente". 
Observa Aries: el ruedo delante del 
R6dano. de Picasso y só lo puede pro-
nunc iar la palabra "magnífi ca". 
Al llegar al rccinlo de l a~ ohras so-.. 
brL" pape l. que tiene.' una lu1 haja pa ra 
evitar el deterioro de las obras. Obre-
gón. sin dudarlo. se diri ge a los dos tra-
bajos de Ballhus. "¿.Sabe qu ién es?". 
pregunta. ··Es un personaje misterioso. 
Se casó con una japonesa 20 ai1os me-
nnr que ~ l. S us obras tiene n algo dc re-
torc ido porque pinta jo\ encilas. Es su-
gerc ntc e n su te m a y s imple e n su 
t ranf '. 
Después se di rige a Degas. de quien 
se duda s i pe rteneció a la corriente 
impre. ionista. ' 'La te tnálica fundamen-
tal de los inlpresionistas era el paisaje. 
Degas se !\alió de ese lema. Pintaba mu-... 
jcrcs y escenas interiores. Lo que rca l-
menlc le interesaba era e ltnovi miento". 
Al sal ir de la sala. Obregón decide 
subir rápidamente al segundo piso. La 
obra de Alcx Katz. uno de sus arti stas 
prefc1i dos, e_ tá justo al fi nal de la esca-, 
lera. "El pertenece a esa generac ión de 
artista. norteamericanos que realizan una 
pin tura plana de un lenguaje gráfico muy 
pronunciado'' . Luego. ve una pieza de 
Alexander Calder que está exhibida en 
uno de los corredores. "Realmente sí hay 
buenas obras en ésta colección. Hoy es 
muy dific il que un coleccioni sta tenga 
un grupo de piezas que sea importante 
tanto en lo. nombres de los artistas corno 
en las obras mismas. Esto para Colom-
bia es increíble''. 
La sala de artistas latinoamericanos 
que tiene obras de Rufino Tamayo, Joa-
quín Torres García. Wifredo Lam y Ro-
be rto Man a. ll ama la atenc ió n de 
Obregón. El arti sta dice que tener una 
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pintura de Matta entre la colección es 
fundamental. "Es e l único pinto r latino-
americano que llegó de E uropa y se 
metió de lle no en e l sunealismo. Está al 
tnismo ni vel de los grandes surrealistas··. 
Las obras de la serie Vio lencia. de 
Botero. se encue ntran en la sala de ó leos 
y dibujos e n peque ño fo rm a to . A 
Obregón le impres iona la exce lente ilu-
minación de esta sala. Esmeralderos, 
Ca rrobomha, La M asacre de Mejor 
Esquina y Manuel Morulonda '' Tiro -
fijo·· estún dispues tas e n una n1isma 
pared. Al fo ndo. una peque ña escultu ra 
de Botero obli ga a los vi si tan tes a ha-...... 
cer un giro e n su recorrido. 
Después de asomarse e n los nichos 
do nde están las esculturas Armonía, de 
Aristide Maillo l. La Vellus dormido y 
Torso. ambas de Botero. Obregón pro-
pone entrar a la sa la de las esculturas 
del art ista antioque ño. "'Está de masia-
do a tiborrada" , comenta des pués de dar 
un paseo minuc ioso por e l lugar. Las 
más de diez esculturas de esta peque iia 
sala está n ubicadas justo enci ma de 
M ano. Obregón baja la esca le ra de 
1nadera, tnira la g ran escultura y eluda , 
después de una hora ele recon·ido , si e~ 
conveniente vol ver a empezar. Por suer-
te la colecc ión estará e xh ibida pcnna-
, . 
ne nte mente y sera gratuna. 
R EDACCIÓN C uLr URAL 
CI'om ado de : El Tiempo (Bogotá). 
2 de noviembre de 2000, pág. 19). 
* * * 
Una fiesta interminable 
Al fin la Donación Botero 
que no tiene fin 
A ve r se abrió la Casa D on !-lción 
Botero. con 208 obras de artislos in -
ternacionales v de Botero. Estará de 
manera permanente en Bo~orá. El ar-
tis ta recorrí/> las solas y hablú de la 
intpo rtancia que estas obras rien en 
pora e l paí.··;. 
Y l1 egó Botero co n su ingenio y su des-· 
parpajo. Se sentó. Un gran y merecido 
aplauso. Jo rge Orlando Mc lo , direc tor 
de la BLAA, abrió la rueda de pre nsa. 
En seguida las pregun tas de los perio-
di stas, e n su mayoría la. rnismas, las 
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de "Perogrullo". las que se han respon-
dido desde e l momento en que e l arti s-
ta dec idió hacer su donación. Pero tam-
bién hubo otras, las que no apelaron al 
gesto del donante únicamente. Afortu-
nadame nte las respues tas rueron con-
c isas. pro fundas y di vertidas al mismo 
tie mpo. Sin emhargo, preguntas y res-
puestas produjeron emoc iones . 
Y luego el recorrido por la casa que 
fue Corte Supre ma de Justic ia y He me-
ro teca Luis Lópc1. de Mesa. Esta casa 
Donac ión Botero. que produce tambié n 
una e moc ión que sólo se puede vivir. 
Escri bi r sobre In ex periencia de ve r un 
paisaje impres ioni sta de Rcnoir o una 
escultura eJe Max Ernst a pocos metros 
de di stancia. es arri esgado. cas i impo-
sible. Más aún cuando esta posibilidad 
cstú abierta para todas las personas que 
a partir de l sábado se acerquen a ver 
una colecció n úni ca en nuestro país y 
co mo pocas en América Latina. 
''Una co lecc ión de ésta magni tud es 
di fíc i 1 que se encuent re en Colomhia en 
manos de co leccioni stas privados. Es 
necesario que poco a poco, con la in i-
c iati va de los muscos, la empresa pri-
vada haga donac iones", afirmó Fernan-
do Botero a los medios. 
Re iteró que éste gran regalo. j unto 
con e l hecho al Musco de An tioquia . 
responde a un g ran amor y al placer de 
hacer a lgo por Colombia. "Es un testi -
monio de l amorque le tengo a mi país'' . 
afirmó. 
La co lecc ió n de /()X obras. 123 
Boteros y gs piezas internacionales, fue 
donada al Banco de la R epübl ica, para 
lo cua l se constru y6 .. una ..: asa con to-
das las espec ifi cac iones de cualquie r 
V/\ RI /\ 
gran musco loca l norteamericano: que 
cst<l a la a ltura de lo mejor. hecho en 
las condi ciones m;ís modernas desde e 1 
punto de vista ele computarizac ión de 
luces . de control de humedad y otros 
requerimientos téc nicos. Pocas veces se 
encuentran cosas que hayan sido hechas 
con tanta perfección y con tal cuidado". 
Como quien decora su casa 
Con el mismo cuidado que se adecuó 
la casa, se colgó la obra. Botero qui so 
venir personal mente a organi zar las sa-
las que están agrupadas por ~pocas : las 
esculturas están todas juntas y la obra 
de é l se enc ue ntra agrupada en d ibujo. 
úlcos y esculturas. "El montaje no lo 
hice solo, tu ve la ayuda de Ana María 
Escallón. José Roca y de Sophia. mi 
esposa", dice. Sin cmharg:o. e l pinto r. 
co leccionista y en es ta ocas ió n muscó-
gra ro. estuvo pendiente hasta de l alto 
de l chorro de la rue nte que está en e l 
centro de l j ardín interior: 45 cent íme-
tros . cuenta Juan Carlos, su hijo. 
Aunque la idea de hace r esta g ran 
donación a Colomhia surgió hace un par 
de afios, todo comenzó unos 25 antes. 
con u na obra de r ernand Léger sobre 
Colomhia . "La ve rdad. nunca pensé en 
hacer una gran colecc ión. Empecé como 
lodo el que compra una obra para deco-
rar su casa. y lentamente fui adquirien-
do más y más obras. y en c ie rto momen-
to que no tenía dónde colgarlas. empecé 
a meterlas en un depósito. f lace unos 1 res 
a i1os pensé que estas ohras podrían :-.er 
tnás bien propiedad de Colombia .. . 
Fue e ntonces c uando hah l<) con Mi-
gue l Urrut ia. gere nt e ge nera l del Ban-
co. qu ien se di spuso a lravés de la d ivi -
sión cullural a montar una casa para 4ue 
Bole ro colgara su colecc ió n de arte. 
Una co lecc ión que hoy es un musco y 
que se complementa con la colecc ión 
permanente del Banco que fu e reabier-
ta al púb lico e n días pasados. 
El olor de la pintura verde 
Si hie n la co lección es umt retrospec ti -
va de los últimos !50 ai1os del arte oc-
cidental. los gustos de Botero marca1 \ 
la selecc ión: mucho rigurati vo y poco 
t~bst racto . "Oja lá pudiera ser mi colec-
c ión imaginaria con ohra de l quottro -
n'nl o ita li ano. Yc lázque;., pl'ro eso es 
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llllpll'.Jbk". L(l cieno e' 4uc 1..':-- un ar-
¡¡,u nwJ~..·rnn~..·(lf1 p<.lCl atlci(.)n p1.1f el 
~u·te Ull1ll.:mruran~..·n. l.:k t.' .\ t l) no ha~ 4u~ 
hll'L~H L' l1 'iU ~{.)icCC I Oil. 
" L l plan_·r del traha_j<.' lo enc ucnt ru 
l'n el mnrnentu t.Tt.' J t i' u. cuando c~tt'~ 
en el ta lkr ~ -..i~..· Jltl.) el l'dor de la tre-
lllCrlti na. el~..· orltacto con los pi nL'e k s y 
• d 1n In' ú ktl~ . E:--n nu lu tie ne un artis ta 
qu~..· llaL'L' 'ideo o H1~ t a l ac i orh_~..., ... dice 
l'!Hl lllflu rondrHicn. l::rHon ~..·~..·:--. uno In 
ifllag. ina en ~u talkr J e Pi e tra~anta . e n 
:'\,fue' a Ynrk 1.1 en ~u" primero:-- ai)L)S ~n 
Bo~<H ~Í. con una hata blanca v un }t'on 
~ -
tc rii<.Jo de ~u:- colores . Colo res . óleo~ 
4 ut: camhian de acuerdo con e l país 
Jonck ~e cornpr~..· n . Porque. c<., rno él 
prcc i -..~t. lo~ co l ore~ de Van Gug h son 
m~ís pálidos en re lació n con ~u ~ , .¡, ·os 
co l or~..·s <.k temá ticas co l omhian a~ . Y 
~..·on c~ta~ fr<tse..; com ien;~l a oler a tre -
me nt ina pur las ,a J a~ y la mano 4 uc está 
:l la en trada pareCL' lk c irk que IÍL' l1C la 
, 
raJ.O il. 
Cont inúa hab lando entonces de los 
~lrt is ta s contemporáneos colombianos, 
entre e llos de Doris Salcedo, una artista 
con temporánea reconocida a ni \'C I inter-
nacional. "Para un arti sta, hablar de otros 
es d ifíc iL porq ue siempre se parte de un 
juicio de \'alor. Un artista siempre es sec-
tario ) tiene que serlo. Respeto muc ho 
el trabajo ele Doris Salcedo. sobre todo 
porque ~é lo di fíc i 1 que c. tener recono-
cimiento intcn1acional. pero sobre su tra-
hajo no puedo op inar". 
Con e:-; to. Botero confirma nueva-
me nte que lo suyo es lo modern o y cas i 
lo cl~bico. y se ,.e en sus obras. una pin-
ce lacia fi na que empezó en sus prirne-
ru~ años siendo el pi ncelazo visible de l 
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-..ido :XX. peru que ,·ue l\'c a lo que él 
di:-e quL' es la fon11a de pinrar del 90 o/c 
de los a ni sta~ en la hi ~ t oria . hastJ el 
impres ion ismo. "Voh 'í a la pince lada 
ll na. una pintura tranquil3 como lo que 
a mí siempre me ha ~ustado ''. 
Colombi~•. dos cara.c; 
En una de las salJ~ de 1 segundo piso. 
de ambie nte oscuro . las 1 u ces hacen 
apan?cer ó leos de pL'que ño forn1ato. 
Ent re l?s tns cstún el "Carro homba", e l 
r l..' t ra to dl' .. Tiro fijn" y otros que reg is-
tran la , ·io lcnc ia en Colombia . En otra 
saJa e~u.1 1 a obra ~ohre Eli ~eo Vc 1 ~1squcz. 
un ~uenillcro de los 50 que Botero con-
~ 
ricsa habe r ad mirado. 
Con éstas . las últiinas. se recoge e l 
Botero de hJce treinta. veinte. d iez años 
, . el de ahora . El 4ue está preocupado 
por Colombia y decide registnu·Ja com-
plet a. e l qu e e ntrega s u co lecc ió n 
in\'a luable para tene rl a para todos y sin 
fin . 
R EDA( 'CJÓN CULTURA L 
(Tomado de: El E~pcctador (Bogotá). 
2 de novie m bre de 2000, pág. 1 e ). 
Concursos 
J Premio de e nsayo 
La Casa de América y e l Fondo de Cul-
tura Económica de España, con el pro-
pós ito de contri buir al fon1ento de la 
re fl exión y de la criti ca e n torno a las 
real idades de nuestro tie1npo. han de-
cidido convocar e l 1 Premio de ensayo 
Casa de Amé rica-Fondo de C ultura 
Económica. L as e ntidades convocan-
tes as piran a que todos los escritores, 
profes ionales o afi c ionados e n e l átn-
bito de las Américas, se sientan esti -
mulados a e nviar sus obras de análi -
sis, come ntario o crítica e n e l crunpo 
de las c iencias soc iales a este nue vo 
ce rtame n. 
Podrán optar al premio las obras que 
se ajusten a las siguientes bases: 
1. Obras ensayísticas (en el más amplio 
sentido de la palabra) escritas en es-
pañol. rigurosame nte inéditas, de 
autor individuaL Ibe roamericano. 
que no se presente a o tro prenuo y 
cuyos derechos no hayan sido cedi-
dos a ningún editor en el mundo. 
J Ex te nsión mínima de 150 p<lg inas. 
t ~u11año folio o O in A4 (2 1 O x 297 
mm ), mecanografiadas a doble es-
pacio y por una so la cara. 
3. Los ori ginales deberán remitirse en 
tres copias a 1 Pretnio de ensayo 
Casa de A1nérica-Fondo de Cultura 
Económica, C asa de América, Pa-
seo de Recoletos 2, 28001 Madrid 
(Esp a ñ a). En cada copia de berán 
constar no1nbre, dornici lio y teléfo-
no de l autor. y fotocopia de l docu-
me nto que acredite la nacionalidad. 
En caso de que la obra se prese nte 
bajo seudó n imo . a l te xto debe rá 
adjuntarse plica con los datos arri -
ba seña lados. No se aceptarán ori -
ginales presentados con descuido o 
ileg ibles. 
4. El plazo de admisión de originales 
finali zará e l 3 1 de e nero de 2002. 
Se aceptarán aqueiJos envíos que, 
con fecha postal en plazo. lleguen 
más tarde. 
S. EJ premio, dotado con dos millones 
de pesetas como antic ipo de dere-
chos de autor. incluye la publicación 
del libro ganador por el Fondo de 
Cultura Econó mi ca e n España, 
México y e l Cono Sur. La cuantía 
se entregará al ganador durante el 
ac to de conces ión del premio. 
6. El fallo del premio tendrá lugar en 
abril de 2002 en Madrid. 
7. El jurado podrá dec larar desierto 
e l pre mio si, a s u juic io, ning una 
obra posee ca lidad suficiente para 
obtenerlo. 
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